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Kacang panjang ungu (Vigna sesquipedalis L. Fruwith) merupakan komoditas 
hortikultura yang termasuk family Fabaceae dan genus Vigna. Kacang panjang banyak 
digemari oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya kacang panjang berpolong ungu. 
Penampilan polong berwarna ungu pada kacang panjang menunjukkan adanya 
kandungan zat antosianin, semakin gelap warna polong menunjukkan semakin banyak 
kadar antosianin yang terkandung. Pentingnya pemurnian varietas untuk 
membersihkan populasi varietas dari campuran varietas lain dan tipe simpang. Hasil 
pemurnian yang diharapkan adalah populasi tanaman yang sehat dan sesuai deskripsi. 
Populasi yang dievaluasi harus telah dilakukan uji pemurnian genetik untuk 
memastikan bahwa benih yang dievaluasi adalah benih yang sudah murni. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi hasil kemurnian genetik kacang panjang 
berpolong ungu. Hipotesis dari penelitian ini yaitu varietas kacang panjang berpolong 
ungu telah murni secara genetik 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2017 di Desa Jatikerto, 
Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Alat yang akan digunakan antara lain: alat 
budidaya, papan penanda, kamera, Pantone Color Guide dan alat tulis. Bahan yang 
akan digunakan varietas kacang panjang ungu BU 1, BU 2, BU 3, BU 4, BU 5, BU 6, 
pupuk kandang, Urea, KCl, dan SP36. Metode penelitian ini dengan melakukan 
pengamatan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data menggunakan rata-rata, 
varian sampel, simpangan baku dan koefisien keragaman (KK). Ditanam berdasarkan 
varietas, dalam satu varietas terdiri dari 100 tanaman dan dalam satu lubang tanam 
terdiri dari 2 benih.  
Hasil evaluasi untuk keenam varietas kacang panjang ungu telah murni, namun 
perbedaan pada warna warna kelopak bunga pada varietas BU 1, BU 2, BU 4, BU 5 
dan BU 6, menunjukan warna hijau keunguan dan varietas BU3 pada warna kelopak 
bunga menunjukkan warna ungu. Pada karakter kuantitatif didapatkan nilai KK rendah 
(< 25%) hingga sedang (25,1%-50%) yang membuktikan tingkat keragaman sempit. 
Untuk produksi polong (17,1 kg/tan), biji varietas BU 6 (210,02 g/tan) memiliki nilai 
yang paling tinggi dibandingkan dengan varietas yang lain. Kesimpulan dari penelitian 
ini bahwa keenam varietas kacang panjang ungu diketahui keenam varietas telah murni 
secara genetik, berdasarkan hasil pengamatan dengan perbandingan deskripsi Pusat 
Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) telah sama atau 
seragam. Pada karakter kuantitatif didapatkan nilai KK rendah hingga sedang yang 
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Yardlong bean (Vigna sesquipedalis (L.) Fruwith) is a horticultural 
commodities includes to Fabaceae family and the genus Vigna. Yardlong bean much 
preferred Indonesian people. Purple pod appearance indicates the presence of 
anthocyanin substances, the darker of pod color indicated more anthocyanin content it 
contains. The importance of purification varieties to clear the population of varieties 
from other mixed varieties and types of intersections. The expected purification result 
is a healthy and descriptive plant population. The population to be evaluated should be 
a genetic purification test to ensure that the evaluated seed is pure seed. The purpose 
of this study is to evaluate the results of genetic purity of yardlong beans. The 
hypothesis of this study that yardlong bean have pure genetically. 
The research conducted from May to August 2017 in Jatikerto Village, 
Kromengan District, Malang Regency. Tools to be used include: cultivation tools, sign 
board, camera, Pantone Color Guide and stationery. Materials to be used are long 
purple bean varieties BU 1, BU 2, BU 3, BU 4, BU 5, BU 6, manure, Urea, KCl, and 
SP36. This research method by conducting observation quantitatively and qualitatively. 
Data analysis used average, varian, standard deviation and coefficient of diversity 
(KK). Planted by varieties, where in one variety consists of 100 plants and in one 
planting hole consists of 2 seeds.  
The results of the evaluation to the sixth varieties yardlong bean have a pure, 
but the difference in the color of my flowers on the varieties BU 1, BU 2, BU 4, BU 5 
dan BU 6, show the color green purple and varieties BU 3 on the color my flower show 
purple. In the character quantitative established value KK low (<25%) and medium 
(25,1%-50%) was indicate the diversity tight. For the production pod (17,1 kg/tan), 
seed (210,02 g/tan) varieties BU 6 has highest compared with a variety of another. 
Conclusion the six yardlong bean varieties has been pure, because according to the 
description Center for Plant Variety Protection and Agricultural Licensing (PPVTPP) 
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